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“看”的快感。影片一方面体现了
隐性的不平等，塑造的女性形象表
现了传统女性具有的“女性特质”，
是被动的、顺从的、被观赏的、感
性的、被情感支配的，她们的领域
被限制在依赖于男性的社会范围中。
[1] 在另一方面，影片最后则又体现
了较进步的女性主义思想，相较传
统意义上的女性形象有一定的突破，
在一定程度上体现了女性对男性主
导地位的颠覆，说明了在一些公共
领域中不该存在性别歧视。虽然胜
于传统的女性形象，但总的来说，《律
政俏佳人》中的女性仍然与理想的
女性主义形象有差距。
有褒此贬彼之意。因为不管中国还
是美国或是其他一切国度，爱情的
纯洁与忠贞是一样的。在众多不同
国家的爱情电影中，我们不但能体
察不同国度的文化，还能收获对爱
情更客观而多元的认识。
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